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CSÉKA ERVIN TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEINEK JEGYZÉKE 
I. Könyvek 
(Monográfiák, tankönyvek, egyetemi jegyzetek) 
1) Bevezető ismeretek a kriminalisztikába (Társszerző: VASS KÁLMÁN). Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1959. 124 p. (Ügyészi Kiskönyvtár. 2.) 
2) A vádirat (Társszerző: SZILÁGYI JÓZSEF). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
Budapest, 1960. 71 p. (Ügyészi Kiskönyvtár. 6.) 
3) A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai 1-11. Kandidátusi értekezés. Kézirat. 
Budapest, 1963. 1010 p. 
4) A különleges és a külön eljárások. A büntető határozatok végrehajtása (XIII. 
fejezet). In: A büntetőeljárás kézikönyve. BM Tanulmányi és Módszertani Osztálya. 
Budapest, 1963. 565-610. p. 
5) A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
Budapest, 1968. 362 p. 
6) A bizonyítás alapkérdései. Az egyes bizonyítási eszközök. A különleges eljárások. A 
büntető határozatok végrehajtása. In: Büntető eljárásjog. BM Tanulmányi és 
Propaganda Csoportfőnökség. Budapest, 1974. 141-242. p. és 601-627. p. 
7) A másodfokú bírósági eljárás. Rendkívüli perorvoslatok. Külön eljárások. 
Különleges eljárások. A büntető határozatok végrehajtása, vegyes rendelkezések (XV-
XIX. fejezet). In: KIRÁLY TIBOR (szerk.): Magyar büntető eljárási jog. Egységes jegyzet. 
1-2. köt. Tankönyvkiadó. Budapest, 1974. 253-329. p. 
8) Jogorvoslatok a büntetőeljárásban. 1. A büntető jogorvoslatok fogalomköre, jogi 
szabályozása és csoportosítása. 2. Rendes perorvoslati rendszerek. 3. Rendkívüli 
jogorvoslatok. In: SZABÓ IMRE (foszerk.): Állam- és Jogtudományi Enciklopédia 1. köt. 
Budapest, 1980. 544-551. p. 
9) A másodfokú bírósági eljárás (X. fejezet.). In: LÁSZLÓ JENŐ (szerk.): A büntető 
eljárás magyarázata. 2. köt. Budapest, 1982. 684-871. p. 
10)Büntető Elvi Határozatok 1973-1980. In: CziLl GYULA - MÁTYÁS MIKLÓS (szerk.): 
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának a büntető jogalkalmazással 
kapcsolatos irányelvei, elvi döntései, kollégiumi állásfoglalásai és elvi jelentőségű 
határozatai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1982. 854 p. 
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11) A rendkívüli perorvoslatok. Külön eljárások. A különleges eljárások (XVII-XÍX. 
fejezet). In: SZABÓNÉ NAGY T E R É Z (szerk.): Magyar büntető eljárási jog. Egységes 
jegyzet. 1-2. köt. Tankönyvkiadó. Budapest, 1982. 229-289. p. 
12)Bevezetés a büntető jogorvoslatok tanába. Akadémiai doktori értekezés. Kézirat. 
Budapest, 1984. 410 p. 
13)̂ 4 büntető jogorvoslatok alaptanai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 
1985.339 p. 
14)A büntető eljárási cselekmények (VII. fejezet.). In: CsÉKA ERVIN (szerk.): Magyar 
büntető eljárási jog. Egységes jegyzet. 1. köt. Budapest, 1990. 169-198. p. 
15)A büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának általános rendje. A másodfokú 
bírósági eljárás. A rendkívüli perorvoslatok. (XI., XVII-XVIII. fejezet.) In: CsÉKA ERVIN 
(szerk.): Magyar büntető eljárási jog. Egységes jegyzet. 2. köt. Budapest, 1990. 13—43. 
p. és 211-290. p. 
16)CSÉKA ERVIN (szerk.): Magyar büntető eljárási jog (Társszerzők: KRATOCHWILL 
FERENC - TREMMEL FLÓRIÁN). Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1991. 47 
P-
17) A büntető eljárási jog (bevezetés). A büntető eljárási jog forrásai, hatálya, 
értelmezése. A büntető eljárás alapelvei. A büntető eljárás alanyai. A büntetőügyekben 
eljáró hatóságok; a hatóságok tagjainak kizárása. A büntető ügyekben eljáró hatóságok 
hatásköre és illetékessége. A büntető eljárás résztvevői. A büntető eljárási 
cselekmények. (I-VIII. fejezet.) In: CSÉKA ERVIN (szerk.): A büntető eljárási jog vázlata 
1. köt. Jegyzet. JATEPress. Szeged, 1995. 7-173. p. 
18)A büntető eljárás megindításának és lefolytatásának általános rendje. A másodfokú 
bírósági eljárás. A rendkívüli perorvoslatok. (XII., XVII., XVIII. fejezet.) In: CsÉKA 
ERVIN (szerk.): A büntető eljárási jog vázlata 2. köt. JATEPress. Szeged, 1996. 61-94. 
p. és 263-38l.p. 
19)Büntető eljárásjogi címszavak. In: LAMM VANDA - PESCHKA VILMOS (foszerk.): 
Jogi lexikon. KJK-KERSZÖV. Budapest, 1999. 
20)A büntetőeljárási jog - bevezetés. A büntetőeljárás alapelvei. A bíróság. A 
büntetőeljárásban részt vevő személyek. A büntetőeljárási cselekmények. (I-III., VI-VII. 
fejezet). In: CSÉKA ERVIN (szerk.): A büntetőeljárási jog alapvonalai. 1. köt. Bába. 
Szeged, 2004. 19-96. p. és 121-179. p. 
21)A másodfokú bírósági eljárás. A megismételt eljárás. A perújítás. A felülvizsgálat. 
Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás. (XVII-XXII. fejezet). In: 
CSÉKA ERVIN (szerk.): A büntetőeljárási j og alapvonalai. 2 . köt. Bába. Szeged, 2 0 0 4 . 
1 7 1 - 2 9 6 . p. 
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22) A büntetőeljárási jog - bevezetés. A büntetőeljárás alapelvei. A bíróság. A 
büntetőeljárásban részt vevő személyek. A büntetőeljárási cselekmények. (I-III., VI-VII. 
fejezet). In: CsÉKA E R V I N (szerk): A büntetőeljárási jog alapvonalai. 1. köt. 2., 
átdolgozott kiadás. Bába. Szeged, 2006. 21-99. p. és 125-156. p. 
23)A másodfokú bírósági eljárás. A megismételt eljárás. A perújítás. A felülvizsgálat. 
Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás. (XVII-XXII. fejezet). In: 
CSÉKA ERVIN (szerk.): A büntetőeljárási jog alapvonalai. 2. köt. 2., átdolgozott kiadás. 
Bába. Szeged, 2 0 0 7 . 1 5 9 - 2 7 4 . p. 
I I . Gyűjteményes müvekben megjelentetett tanulmányok, cikkek 
24)Büntető eljárásjogunk reformja és a nyomozási szak néhány elvi kérdése. In: 
Kriminalisztikai Tanulmányok 1. köt. Budapest, 1962. 7-70. p. 
25)A ténymegismerés elméleti alapjai a büntetőeljárásban. In: Kriminalisztikai 
tanulmányok 2. köt. Budapest, 1963.46-106. p. 
26)Le rola des organes poursuite dans le procès pénal. Composé par. (Társszerzők: 
FARKAS SÁNDOR - HALÁSZ SÁNDOR - GLASER ISTVÁN) In: Rapports nationaux de IX . 
Congres International de Droit Pénal. Budapest, 1964. 103-141. p. 
21)Eljárási kérdések gazdasági bűnügyekben. In: Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Főirány közleményei. 7. kötet. Budapest, 1979. 29-30. p. 
28)Néhány eljárási kérdés a gazdasági bűncselekmények miatt indított ügyekben. In: La 
criminlaité d'affaires. Budapest, 1979. 227-236. p. 
29)Traits nouveaux de l'interdiction de l'aggravation de la peine dans la procédure 
pénale hongroise. In: Studia in honorem Ladislai Nagy septuagenarii, (Nagy László 
Emlékkönyv). Acta Juridica et Politica. Tomus 31. Fase. 9. Szeged, 1984. 101-112. p. 
30) Bases de politique juridique et principes de classment des recours de droit pénal. In: 
Studia in Honorem Velimirii Pólay Septuagenarii. (Pólay Elemér Emlékkönyv). Acta 
Juridica et Politica. Tomus 33. Fase. 9. Szeged, 1985. 189-201. p. 
31 )A büntető jogorvoslatok történeti kialakulása. In: Studia in honorem Roberti 
Horváth septuagenarii. (Horváth Róbert Emlékkönyv.) Acta Juridica et Politica. Tomus 
36. Fasc. 5. Szeged, 1986. 59-80. p. 
32) Die soziale Reaktion auf die Straßaren Handlungen. (Die Betätigung der 
Rechtspflege. Die Ausschließlichkeit des Gerichtsweges in Strafsachen. Die Reaktion 
der Staatsverwaltung. Soziale Mittel.) In: BÁRD KÁROLY (szerk.): Das Recht zum 
Strafen. Budapest, 1986. 137-147. p. (Kriminológiai Közlemények.) 
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33)A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető eljárási 
jogban. In: JATE ÁJTK TUD. Biz. (szerk.): Emlékkönyv dr. Szilbereky lenő egyetemi 
tanároktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Juridica et 
Politica. Tomus 37. Faso. 5. Szeged, 1987. 53-64. p. 
34)Role de dribunal supreme dans la juridiction pénal. In: JATE ÁJTK TUD. Biz. 
(szerk.): Emlékkönyv dr. Meznerics Iván egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. 
Acta Juridica et Politica. Tomus 38. Fasc. 5. Szeged, 1988. 55-70. p. 
35)L'invidualisation. In: Responsibillity and Society. Responsibility for Crimes and 
Infractions I—III. Budapest, 1989. II. 294-304. p. 
36)A bizonyítást kizáró szabályok a büntető eljárásban. In: In memóriám dr. Kovács 
István akadémikus, egyetemi tanár. Acta Juridica et Politica. Tomus 40. Fasc. 5. 
Szeged, 1991. 71-95. p. 
31)Les législation et pratiques pénales en matiere de drogue dans les pays de l'Europe 
de l'Est. In: Les problèmes de drogue. Paris, 1992. 55-57. p. 
38)Felülvizsgálati eljárás büntetőügyekben. (Révision dans procédure pénale.) In: 
TÓTH KÁROLY (szerk.): Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. 
születésnapjára. Acta Juridica et Politica. TOM. 43. Fasc. 7. Szeged, 1993. 83-96. p. 
39)A bűnözési helyzet, eljárás-egyszerűsítés, nyomozás. In: ERDEI Á R P Á D (szerk.): 
Tények és kilátások. Tanulmányok Király Tibor tiszteletére. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. Budapest, 1995. 17-32. p. 
40)Büntető perorvoslati rendszerünk változásai. (Changements du systeme de vois de 
recours en procédure pénale de Hongrie.)In: TÓTH KÁROLY (szerk.): Emlékkönyv Dr. 
Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Acta Juridica et 
Politica. Tomus 49. Fasc. 10. Szeged, 1996. 161-175. p. 
41)Az alkotmány és az eljárásjogok, különös tekintettel a büntető eljárásjogra. (La 
constitution et les droits de procédure ayant égard particulier a la procédure pénale.) 
In: TÓTH KÁROLY (szerk.): Alkotmány és jogtudomány: tanulmányok. Acta Juridica et 
Politica. Tomus 47. Fasc. 3. Szeged, 1996. 37-54. p. 
42)A büntető tárgyalás vezetéséről. (Direction de l'audience en procédure pénale.) In: 
TÓTH KÁROLY (szerk.): Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 
70. évfordulójára. Acta Juridica et Politica. Tomus 48. Fasc. 5. Szeged, 1996. 61-72. p. 
43)Gondolatok az ügyészségről: büntetőügyekben. In: KÖRINEK LÁSZLÓ (szerk.): 
Tanulmányok Földvári József tiszteletére. JPTE Studia juridica auctoritate Universitatis 
Pécs publicata. Tomus 124. Pécs, 1996. 36-44. p. 
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4 4 ) , , Örökzöld" kérdések a büntető bizonyításban. In: FARKAS ÁKOS - GÖRGÉNYI ILONA 
- LÉVAY MIKLÓS (szerk.): Ünnepi tanulmányok Horváth Tibor professzor 70. 
születésnapjára. 2. köt. Bíbor. Miskolc, 1997. 171-190. p. 
45) Néhány gondolat a hazai bűnOözésről és bűnüldözésről. In: IRK FERENC (szerk.): A 
bűnözés jövője. Emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála első évfordulóján. 
OKKrI. Budapest, 1997. 11-21. p. 
46)Korszerűsödő alapelvek a büntető eljárásban. (Principes fondament aux modernisés 
en procédure pénale.) In: TÓTH KÁROLY (szerk.): Emlékkönyv Dr. Szabó András 
egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Juridica et Politica. Tomus 53. Fasc. 8. Szeged, 
1998. 103-120. p. 
47) Szekcióvezetői beszámoló. In: LÉVAY MIKLÓS (szerk.): A büntetőeljárás 
modernizációja az európai jogharmonizáció és a növekvő bűnözés kettős szorításában. 
A 2. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Szekszárd, 1996. okt. 4-5. 
(Kriminológiai Közlemények: Különkiadás). Magyar Kriminológiai Társaság. 
Budapest, 1998. 71-77. p. 
48)Kétfokú fellebbvitel büntetőügyekben (egykor és ma). In: GÖNCZÖL KATALIN -
KEREZSI KLÁRA (szerk.): Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára. Magyar 
Kriminológiai Társaság. Budapest, 1998. 53-64. p. 
49)A büntető tárgyalási rendszer. (Systeme de l'audience en procédure pénale.) In: 
TÓTH KÁROLY (szerk.): Tanulmányok dr. Veres József egyetemi tanár 70. 
születésnapjára. Acta Juridica et Politica. Tom. 55. Fasc. 7. Szeged, 1999. 63-78. p. 
5 0 ) / ) büntető tárgyalás jelentősége. In: GELLER BALÁZS (szerk.): Békés Imre ünnepi 
kötet. ELTE ÁJK. Budapest, 2000. 77-88. p. 
51) Új szabályozási elvek, intézmények büntetőeljárási jogunkban. In: JAKAB ÉVA 
(gondozásában): Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. 
Acta Juridica et Politica. Tom. 65. Fasc. 30. Szeged, 2004. 561-572. p. 
52) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. In: LIGETI KATALIN (szerk.): Wiener A. 
Imre ünnepi kötet. KJK-KERSZÖV. Budapest, 2005. 231-241. p. 
53)A kétfokú fellebbvitel bevezetése büntető eljárásjogunkba. In: SZABÓ IMRE 
(gondozásában): Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. 
Acta Juridica et Politica. Tom. 69. Fasc. 9. Szeged, 2007. 147-158. p. 
54)Emlékezés Fonyó Antal professzorra. In: NAGY FERENC (szerk.): Büntetőjog és 
humánum: emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára. Pólay Elemér 
Alapítvány. Szeged, 2007. 13-14. p. 
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I I I . Tanulmányok, cikkek szakfolyóiratokban 
55) A nyomozás megszüntetésének törvényessége. Magyar Jog, 2. évf., 1955/9, 267-271. p. 
56)Megelőzés és büntető eljárás. Magyar Jog, 6. évf., 1959/6, 161-166. p. 
51) A ténykérdés felmerülése a nyomozásban. Magyar Jog, 6. évf., 1959/12, 363-366. p. 
58),4 bizonyítás sajátosságai a nyomozásban. Magyar Jog, 7. évf., 1960/2, 42-45. p. 
59)Hozzászólás a Kriminalisztika, kriminológia és büntető eljárásjog c. cikkhez. 
Rendőrségi Szemle, 1960/2, 129-135. p. 
60) Megjegyzések a bűntett általános ismérvéinek rendszerezéséhez a Büntető 
Törvénykönyv tervezetében. Magyar Jog, 7. évf., 1960/11,435-440. p. 
61 )A ténymegállapítás és a bizonyítás viszonyáról a büntető eljárásban. Magyar Jog, 8. 
évf., 1961/3., 110-115. p. 
62)A büntetőjogilag releváns tények problémája. Jogtudományi Közlöny, 16. új évf., 
1961/6, 321-331. p. 
63)A ténymegállapítás burzsoá és szocialista felfogásáról a büntető eljárásban. 
Jogtudományi Közlöny, 17. új évf., 1962/1, 3-13. p. 
64)A bűncselekmények ténykörülményeinek feltárása és a büntetőpolitika. Magyar Jog, 
9. évf., 1962/1, 10-16. p. 
65) A bűncselekmény alapos gyanújáról. Rendőrségi Szemle, 1962/1, 32^43. p. 
66 )A büntető ténymegállapítás jellege. Magyar Jog, 12. évf., 1965/5, 200-206. p. 
61)A bizonyítással összefüggő néhány kérdés a büntető eljárásban. Jogtudományi 
Közlöny, 22. új évf., 1967/2, 113-124. p. 
68)A megismerési és bizonyítási problematika új vonásai a büntető ügyekben. 
Jogtudományi Közlöny, 24. új évf., 1969/7-8, 366-376. p. 
69)A bizonyítás általános kérdései a büntető eljárási törvényben (Társszerző: NAGY 
LAJOS). Jogtudományi Közlöny, 27 . új évf., 1 9 7 2 / 9 , 4 1 6 - 4 2 9 . p. 
10)L'ihdemnisation dés victimes de l'infraction pénale (Társszerző: NAGY TERÉZ). 
Revue Internationale de Droit Pénal, 1973/1-2, 180-188. p. 
1\)A bizonyítás a büntető eljárásban. Magyar Rendőr, 1973/10, 36-38. p. (melléklet) 
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12)A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság budapesti Kongresszusénak várnai és freiburgi 
előkészítő kollokviuma. Jogtudományi Közlöny, 29. új évf., 1974/4,170-174. p. 
73 )Jogi és kriminológiai szempontok a jogértelmezésnél. Magyar Jog, 24. évf., 1977/8, 
687-692. p. 
74) L 'audience principale en l'absence de l'accuse. Comparative Law - Droit comparé, 
1978. 427-438. p. 
15)Dejuriciarisation (diversion) et mediation (Társszerzők: KATONA GÉZA - KIRÁLY 
TIBOR). Revue International de Droit Pénal, Vol. 54., 1983/3-4, 979-988. p. 
76)A súlyosítási tilalom tartalmának újabb elemei. Jogtudományi Közlöny, 39. új évf., 
1981/3, 128-134. p. 
11) A büntető jogorvoslatok fogalomkörének problémái. Jogtudományi Közlöny, 40. új 
évf., 1985/8,427-434. p. 
1S)A jogorvoslatok helye a büntető eljárásban. Acta Juridica et Politica. Tomus 34. 
Fasc. 2. Szeged, 1985. 3-14. p. 
19)A bűnözés változásai és a büntető eljárási jog. Magyar Jog, 33. évf., 1986/1, 1-8. p. 
(Továbbá In: Magyar Jogász Szövetség X. Országos Munkaértekezlete. Budapest, 1985. 
467—475. p.) 
80)Probleme des Begriffsbereichs der strafprozessualen Rechtsbehelf. Acta Juridica 
Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus 29. Fasc. 1-2. Budapest, 1987. 35-55. p. 
81)^ büntetőeljárási jogalkotás jelentősége, büntető eljárásjogunk módosítása és a 
törvényességi garanciák. Jogtudományi Közlöny, 43. új évf., 1988/11, 593-600. p. 
82)/Ve tegyünk különbséget a nyomozás felügyelete és irányítása között. (Korreferátum, 
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93)Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Jogtudományi Közlöny, 28. új évf., 
1973/4, 236-241. p. 
94)Nagy Lajos: ítélet a büntetőperben. Állam- és Jogtudomány, 18. köt., 1975/2, 323-
327. p. 
95)Nagy Lajos: The judgement in the criminal process. Decision-making probléms of 
the criminal judge. (Nagy Lajos: ítélet a Büntetőperben. A büntetőbírói döntési 
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1975. 166-169. p. 
96)Fonyó Antal (1919-1981). Nekrológ. Jogtudományi Közlöny, 37. új évf., 1982/7, 
530-531. p. 
97)Bakóczi Antal: Az emberölés kriminológiája című kandidátusi értekezéséről. 
Belügyi Szemle, 1983/5,48-52. p. 
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c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról. Jogtudományi Közlöny, 40. új évf., 
1985/1,44-46. p. 
99)Szabóné Nagy Teréz (1935-1985). Nekrológ. Jogtudományi Közlöny, 40. új évf., 
1985/9, 532-533. p. 
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100) Ijjúsági Jogász Napok az Állam- és Jogtudományi Karon. In: A József Attila 
Tudományegyetem Évkönyve. 1983/84. Szeged, 1985. 85-92. p. 
V. Referátumok nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon 
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1979. 227-236. p. 
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criminelle - Diversion and médiation. (Társszerzők: KATONA GÉZA - KIRÁLY TIBOR). 
In: Rapports nationaux hongrois au 13. Congres International de Droit Pénal. -
Hungárián national raports for. 13. International Congress of Pénal Law. Budapest, 
1983.87-110. p.; 221-241. p. 
106) Elterelés a büntető útról és a közvetítés. (Nemzetközi Büntetőjogi Társaság 
Kairóban, 1984. október 2-7. napján tartott XIII. Kongresszusára). 1 ív. (Két 
társszerzővel) 
107) A legfelsőbb bíróságok feladatai a büntető igazságszolgáltatásban. (Helsinkiben, 
1987, május 23-28. napjain tartott finn-magyar büntető jogásznapokra). 1-1/2 ív. 
108) Az egyéniesítés néhány problémája. In: Felelősség és társadalom. Felelősség a 
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